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BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  Bab  3,  dapat  ditarik  kesimpulan
bahwa:
1. Balai  Pengamanan  Fasilitas  Kesehatan  Surabaya  khususnya  seksi
Pelayanan Teknis melakukan pengarsipan surat menggunakan sistem kartu
kendali dengan sistem penyimpanan kronologis untuk menyimpan arsip di
dalam odner.
2. Sebelum menyimpan arsip, petugas arsip melakukan tiga tahapan. Adapun
tahapan-tahapan tersebut antara lain:
1) Memeriksa Arsip;
2) Menyortir Arsip;
3) Menyimpan Arsip.
3. Kurangnya kesadaran bekerjasama antara petugas yang menangani arsip
dengan  pegawai  lain  terhadap  proses  penyimpanan  arsip  memicu
terjadinya kesulitan dalam penemuan kembali arsip yang disimpan.
4.2 Saran
Berdasarkan kendala  yang muncul  pada  saat  proses  penemuan  kembali
surat-surat  yang  dibutuhkan  pegawai  lain,  maka  beberapa  saran  yang  dapat
dikemukakan adalah sebagai berikut:
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